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Conformación 
7 Investigadores CICBA , uno  con resolución pendiente 
4 Investigadores  CONICET 
5 Docentes con Dedicacion Exclusiva  
6 Docentes simples 
3 Becarios Post-Doctorales 
6 Becarios Doctorales 
2 Personal de Apoyo  Profesional y Técnico CICBA 
1 Técnico UNLP 
Total personal 34 Personas  + Estudiantes Tesinistas Ubicacion 
Docencia Grado y Posgrado 
Carrera de Ing. Forestal  
Carrera de Ing. Agrónomo 
Maestría en Protección Vegetal 
Cursos para Doctorado 
Investigación Básica y Aplicada 
Cereales como Trigo y Cebada 
Producción Hortícola 
Biocontrol de Enfermedades y Plagas 
Sanidad Apícola  
Director Dr. Pedro Balatti      Vicedirectora  Ing. Agr. Gladys Lori 
Pricincipales líneas de Investigación 
Patología Vegetal 
 Enfermedades foliares en cultivos de 
cereales 
 Sanidad de cultivos hortícolas. 
Identificación de nuevos patógenos, 
manejo de enfermedades , búsqueda 
de control 
 Control biológico de enfermedades y 
plagas 
 Patología de Semillas 
 Estudios toxicogénicos provocados 
por toxinas del género de hongos 
Fusarium 
 Patologías provocadas por 
Peronosporales, Deuteromycetes y 
Plectomycetes 
Sanidad Apícola 
 Estudios sobre Loque americana de 
las abejas      
Laboratorio de Diagnóstico y Servicios 
 Identificación de agentes causales  de 
enfermedades en Cultivos extensivos 
e intensivos 
 Análisis de sanidad de semilla 
 Análisis de microorganismos de suelo 
 Ensayos de eficiencia de fungicidas 
químicos y biológicos 
 Respuesta de los aislados fúngicos y 
bacterianos a los agentes comerciales 
de control 
 
Sanidad Apícola 
 Loque Americana 
 Loque Europea 
 Cría Yesificada 
 
Otros Servicios 
 Detección de hongos toxicogénicos 
en granos y/o alimentos balanceados 
 Detección de bacterias toxicogénicas 
 Festucosis análisis de semillas y 
plantas de festuca 
Interacciones con Sector 
Productivo 
 Asesores Técnicos  y 
Productores del Cinturón 
Hortícola del Gran La Plata 
 Productores  Apícolas 
 
Empresas  
Plantar   
Rhizobacter 
Syngenta 
FMC  
Agrimarketing 
 
 
Financiacion 
UNLP-CICBA-CONICET 
PICT Agencia  Proyectos   
Fusarium 
Loque Americana 
Cladosporium Stemphylium 
PICTEquipamiento  aún 
pendiente 
Laboratorio de Referencia OIE 
(Organizacion Mundial de 
Sanidad Animal) para Loque 
Americana 
Interacciones con Otros Centros 
de Investigacion y/o 
Universidades 
ICGBE 
Unversidad Politécnica de 
Valencia 
University of Wageningen 
Universidad degli Studi di 
Sassari 
 
Problemas 
Infraestructura deficiente Cierta falta de equipamiento 
Demanda de acreditación de laboratorio con el fin de proveer servicios normados 
Ampliar el número de Personal Técnico de Apoyo 
